



Educación y formación de profesionales de la salud
•	 Desarrollo de la Investigación en Diagnósticos de Enfermería 
 https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/75
•	 Enfermería Basada en la Evidencia: Un Pilar Esencial en el Currículo 
 https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/77
•	 Evaluación del plan de acogida de los alumnos de nuevo ingreso de la facultad de enfermería, 
fisioterapia y podología de la universidad de Sevilla. España 
 https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/47
•	 Experiencia de la práctica de enfermería de un estudiante Estadounidense en el sistema sanitario 
Colombiano https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/63
•	 Evaluación del desempeño de los egresados del programa de enfermería de la Universidad de 
Santander 2004-2010 https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/21
•	 Formación profesional mediante aprendizaje basado en problemas y la calidad de la atención de 
salud https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/34
•	 La educación como herramienta para desarrollar decisiones asertivas en los adolescentes 
 https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/41
•	 Percepción de los estudiantes de enfermería sobre el ambiente de aprendizaje durante sus 
prácticas clínicas https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/3
•	 Estrategia educativa para el cuidado domiciliario de los bebes prematuros: Madres usuarias del 
programa madre canguro de Tunja, Colombia 
 https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/6
•	 Propuesta de evaluación para las prácticas formativas en enfermería 
 https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/10
•	 Análisis comparativo del programa de educación en diabetes mellitus de México y Cuba 
 https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/12
•	 Situación de enfermería como herramienta para enseñar el proceso de atención de enfermería
 https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/16
•	 Competencias en proceso de enfermería en estudiantes de práctica clínica 
 https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/96
•	 Estudo de caso como uma estratégia de ensino na graduação: percepção dos graduandos em 
enfermagem https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/98
•	 Incorporación del pregrado a la investigación en enfermería en México 
 https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/125
•	 Intervención educativa para modificación de conocimientos, actitudes y prácticas sobre nutrición 
en Boyacá, Colombia https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/127
•	 Aplicación de la enfermería basada en la evidencia en los currículos de pregrado de enfermería 
en Santander, Colombia https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/130
•	 Fortalecimiento de la simulación clínica como herramienta pedagógica en enfermería: experiencia 
de internado https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/161
•	 El rol de la universidad en la prevención de la obesidad 
 https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/177
•	 Teorías y modelos de enfermería usados en la enfermería psiquiátrica 
 https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/172
•	 Pós-graduação e a pesquisa em enfermagem na América Latina: avanços e desafios
 https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/307
•	 Algunas reflexiones sobre ética y moral en el ambiente académico
 https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/309
•	 Evaluación de las competencias clínicas en estudiantes de enfermería 
 https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/322
•	 Practicas evaluativas del proceso de atención de enfermería: una visión de docentes y estudiantes 
https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/351
•	 Narrativa: el estudiante de enfermería aprendiendo el arte de cuidar 
 https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/362
•	 Pesquisa de métodos mistos nas ciências da saúde 
 https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/406
•	 Validación de guías de autoaprendizaje en simulación clínica para estudiantes de enfermería 
https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/377
•	 Percepção de estudantes da graduação em enfermagem sobre a simulação realística
 https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/425
•	 Solucionando dificultades en el aula: una estrategia usando el aprendizaje basado en problemas
 https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/456
•	 Validação de conteúdo do perfil de competências de enfermeiros gestores de ensino superior
 https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/474
•	 Capacitação de trabalhadores em suporte básico de vida 
 https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/505
•	 Representações sociais da autonomia do enfermeiro para acadêmicos de enfermagem 
 https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/528
•	 Redes de atenção à saúde na formação em enfermagem: interpretações a partir da atenção 
primária à saúde https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/549
